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Nedenstående a rtik e l om engelske lan d b ru gsfo r­
ho ld  er skrevet a f en dansk landm and, der kom  
t il E n g la n d  i  1946 og siden 1948 h ar væ ret leder af 
en større farm  i Sydengland  og derigennem  fået et 
godt in d b lik  i  de forho ld , hvorunder engelsk lan d ­
brug arbejd er og u d vik le s på om råder, der er af 
speciel interesse fo r os herhjem m e.
D anske landm æ nd har uden tv iv l en v is  interesse i  det engelske 
lan dbrugs u d v ik lin g  efter krige n , idet denne u d v ik lin g  efterhånden 
m å kom m e t il at gøre sig  gæ ldende i  sam handelen m ellem  de to 
lande. Denne a rtik e l er m ent som et lille  b id rag  t il at kaste ly s  
over dette spørgsm ål.
F ø r k rig e n  eksporterede En gla n d  m eget store m æ ngder af k u l og 
in d u striva re r, fo r h v ilk e  m an igen  f ik  fødevarer tilb age. D et er 
ik k e  stedet her at gøre rede fo r En g lan d s k u l-  og in d u strip ro d u k­
tion, som  er et m eget in d v ik le t spørgsm ål. D et sk a l b lot fastslås, at 
der ik k e  er så store m æ ngder k u l og in d u striva re r t il eksport som 
tid lig e re ; endvidere h a r verd en sp o litikken  og verdens sam handel 
u d v ik le t s ig  sådan, at det i  dag er af yderste v igtigh e d  fo r E n g ­
lan d, at det engelske lan d b ru g yder sit bedste fo r at opretholde 
landets økonom i.
D et ka n  m ed det sam m e siges, at det engelske lan dbrug er i  en 
ko lo ssal u d v ik lin g , og at der fra  landbrugets og statens side gøres 
store anstrengelser fo r at øge frem skridtene.
E n  van ske ligh e d  i  beskrive lsen  af det engelske lan d b ru g er, at 
klim aforholdene fra  den ene ende a f landet t il den anden er m e­
get varierende. P å  En glan d s syd kyst find es der palm er, mod nord 
er det m eget ko ldt, og grotiden deroppe er ret ko rtva rig . Jo rd ­
bundsforholdene er lige led es m eget afvekslende, se lv inden fo r ret 
sm å afstande. D isse  fo rho ld  gør, at m ange egne er typ iske  fo r de­
res afgrøder. Således dyrkes der store arealer med hum le i  Syd e n g­
lan d, og i  L in co ln sh ire  dyrkes der en m asse gartnerip lanter. N or­
fo lk  m å v ist siges at kom m e næ rm est t il det danske lan d b ru g i 
p lan te avl og anvendte m etoder. D er fin d es i  N o rfo lk  en del danske 
landm æ nd, som a fg jo rt h ar sat deres præ g på landbruget i  a l a l­
m indelighed i  dette d istrik t.
L a n d b ru g so rd n in g e rn e  og p ro d u k tio n s jo rø g e lse n .
Ø konom isk set tro r jeg, m an ka n  sige, at den engelske landm and 
h ar det be tyd e lig  lettere end den danske, h v is  han er b landt de 
energiske og in itia tiv rig e , der fo rstå r at udnytte de m ange m u lig ­
heder, der g ives ham . U nder k rig e n  b le v  der i  h vert am t nedsat 
kom iteer a f lan dbrugsm in isteriet; disse kom iteer består stadig, om­
end ik k e  i  så stort om fang som under krigen . D et er b landt andet 
disse kom iteers opgave at udføre konsulentvirksom hed og hjæ lpe 
t il en bedre teoretisk uddannelse fo r landbrugets udøvere. D et er 
endvidere kom iteerne, der fo rva lte r de m ange tilsk u d , der ydes 
d irekte  t il landm æ ndene, og det er også kom iteerne, m an sk a l fo r­
k la re  sin  fo rho ld  fo r at få  de tilsk u d , der ydes direkte. De in d ire kte  
tilsk u d  adm inistreres a f fødevarem inisteriet.
Lan d b ru gsm in isteren  h ar m agt t il at sætte ud ygtige  landm æ nd 
ud a f deres b e d rift, h v is den lo ka le  kom ite fin d er, at ejendom m ene 
er drevet d å rlig t, og d riftsled ern e  ik k e  har taget ad varsler og an­
v isn in g  t il fø lge  over en v is  periode. D et er sjæ ldent, at et så a l­
v o rlig t sk rid t m å tages. D og er der i  det sidste år sat 50 landm æ nd 
ud a f deres b e d rift. U nder krig e n  b le v  det ordnet sådan, at m an 
inddelte ejendom m ene i  3 k la sse r: A , B  og C . A  v a r de bedst og C  
de d å rligst drevne. H v is  en ejendom  sattes i  k lasse  C , b le v den sat 
under adm inistration, og h v is dette ik k e  h ja lp , b le v  en anden la n d ­
m and sat ind . Ejendom m ene b liv e r synet ca. h vert 3. år a f m ed­
lem m er a f den a f m in isteriet nedsatte kom ite. D isse  fo ran sta lt­
n in ger forekom m er m åske noget harske  og d rastiske  fo r en dansk 
landm and, m en det m å have h ju lp et landbrugets standard, da sy ­
stem et stadig opretholdes. De her foretagne fo ran staltn inger fo r­
svares m ed den begrundelse, at regeringen h ar påtaget sig  at give 
landm æ ndene garanterede m in im um spriser og derfor gennem  ko ­
m iteerne m å have hånd i  hanke m ed produktionen. Kom iteernes 
m edlem m er er anerkendte landm æ nd fra  det d istrik t, h vo r de ud­
øver deres o ffic ie lle  fu n ktio n er på regeringens vegne.
Statens tilsk u d  er a f stor betydnin g fo r landbrugets økonom i, og 
der er m ange tilsk u d . E n  del a f tilsku d en e m odtages d irekte  af 
landm æ ndene, andre er in d ire kte. D et gæ lder således tilskudene t il 
æ g- og svineproduktionen. T ilsku d e n e s gavn lige  in d flyd e lse  kan  
bedst u d trykke s ved den store produktionsfrem gang. Land brugets 
totale produktion er gået op m ed 40 pct. siden 1939, h v ilk e t v ist 
m å siges at væ re et m eget fin t resu ltat. E n  så stor m erproduktion 
er dog ik k e  frem kom m et fra  sam m e areal, m en ved o pp lø jn in g a f 
store arealer m ed græ s. D er er således et tilsk u d  på 5 £ pr. acre (ca. 
100 k r. fo r %  td. Id .), h v is m an efter oppløjningen sår ko rn , roer 
e lle r fo derm arvkål. M erproduktionen ka n  også u d trykke s som 500 000 
tons brødkorn. D et in d ire kte  tilsk u d , der ydes t il m æ lkeproduk­
tionen, h ar m edført en å r lig  m erproduktion på ca. 600 m ili. gallons
m æ lk (godt 2700 m iil. 1). I  fjo r er der påbegyndt tilsk u d  t il k v æ l­
stofgødning og superfosfat; disse tilsk u d  er d irekte. P rise n  fo r k v æ l­
stofgødning er således 26 k r. og fo r superfosfat 16 k r. pr. 100 kg, 
n år landm anden har m odtaget sit tilsk u d . O pdræ t a f stude er også 
frem m et ved et tilsk u d ; m an ka n  få  100 k r. pr. ty re k a lv , m an 
læ gger t il, h v is  den er a f en ty p isk  kødrace.
T ilsk u d e t, der ydes t il dræ ning og ka lk n in g , er et a f de v igtigste , 
da dette er ca. 50 pct. a f de totale om kostninger ved disse arbejder.
D e p rism æ ssig e  v i lk å r .
K o rn p rise rn e  er m eget varierende, n a v n lig  fo r byggen, hvo raf 
det m este bruges t il m altn ing. P rise n  afhæ nger således b l. a. af, 
hvo r m eget ø l der d rikke s. Regeringens in d fø rse l a f foder og m alt­
b yg  sp ille r lige led es en stor ro lle  i  fastsæ ttelsen af m inim um sprisen 
fo r byg. G ennem snitsprisen fo r byg her på gården v a r 92,50 kr. 
pr. 100 k g  i  1951, m edens den i  1952 ku n  v a r 63 k r. pr. 100 kg, 
h v ilk e t m å siges at væ re et m eget stort fa ld .
H vedeprisen er tem m elig konstant, m en den tilta g e r dog gennem  
vinteren, så m an på denne m åde fo rh in d re r, at a l hveden, der er 
blevet m ejetæ rsket, kom m er på m arkedet på een gang. Statens og 
m øllernes lagre  v ille  ik k e  væ re i  stand t il at rum m e det. P rise n  på 
hvede so lgt lig e  efter høst i  1952 kostede 55 k r. pr. 100 kg , m edens 
den sam m e hvede kan  sæ lges fo r 65 k r. pr. 100 k g  i  ju n i 1953. 
Denne prisfo rh ø je lse  på 10 k r. fo r hvede fo r opm agasinering gør, 
at det g iv e r en m eget fin  fo rre n tn in g a f k a p ita l at bygge ko rn ­
silo e r fo r dette fo rm ål. Lan d skab et er da også i  v isse  egne syn lig t 
præ get a f disse siloer.
P rise n  på su kkerro er er 115 k r. pr. tons med 15% pct. su kker, 
varierende 5 k r. pr. tons pr. pct. su kke r op e lle r ned.
P rise n  fo r tu b e rk u lin fri m æ lk ved stalddøren er ca. 59 øre pr. 
lite r, og æggene få r producenten ca. 50 øre fo r pr. stk. fo r tiden, 
m en årets gennem snitspris er ca. 32 øre pr. stk.
P rise n  på arb e jd skraft er steget ko lo ssalt og v il sa n d syn ligv is 
stige  inden læ nge igen. I  1939 betaltes der 35 k r. fo r en 48 tim ers 
uge og ik k e  nogen be talin g fo r ferie . I  dag betales der 113 kr. 
fo r en 47 tim ers uge og 14 dages betalt ferie. A rb e jd es der lørdag 
efterm iddag, betales der sæ rligt tillæ g  fo r overtid . Den dyre a r­
b e jd skraft ram m er på en m åde den engelske landm and hårdt, da 
brugen a f fam ilie n s arb e jd skraft ik k e  fin d e r sted i næ r så stor ud­
stræ kn ing som i  D anm ark. P rise rn e  på redskaber og m askiner er 
steget m ed over 100 pct. i  v isse  tilfæ ld e . D er er dog i  de sidste par 
m åneder en tendens m ellem  de større fab rika n te r t il at sætte p r i­
serne ned, da konkurrencen er ved at b liv e  m eget hård på dette 
m arked.
D isse  få  træ k v il m åske hjæ lpe læ seren t il at danne s ig  et b il­
lede a f økonom ien i  engelsk lan d b ru g i  dag. D er er m ange tilsk u d , 
m en m an m å ik k e  forledes t il at tro , at de a lle  er ydet fo r lan d ­
brugets sk y ld . A lle  de in d ire kte  tilsk u d  g ives isæ r m ed h e n b lik  på 
at holde befolkn ingens leveom kostninger nede.
E n g e ls k  la n d b ru g  s tæ rk t  m e k a n ise re t, isæ r på  stø rre  b ru g .
D en engelske landm and h ar m ed stor energi og interesse kastet 
s ig  over det store problem  om m ekanisering og m å v is t siges at 
væ re læ ngere frem m e her, end v i er i  D anm ark. U nder krige n , 
h vo r landbrugets a rb e jd skraft la n g tfra  v a r tilstræ kk e lig , b le v  der 
in d fø rt en m asse am erikanske m askiner og trakto rer. E fte rk rig s­
tiden h ar lige led es m edført, at der ik k e  er arb e jd skraft nok, da 
ru stn in gsin d u strien  og m ilitæ rtjenesten  kræ ver en m asse m andskab. 
D isse  fakto re r sam m en m ed ønsket om at få  dagens arbejde ud­
fø rt b illig t  gør, at der er et stort sa lg  a f m askiner og redskaber. De 
fleste  m askiner lave s nu her i  landet, så m an på denne m åde kan  
spare d o llars. To  a f de største am erikanske leverandører har, fo r 
at lette situationen, bygget fa b rik k e r her i  landet, som fo rsyn er os 
og lige led es eksporterer t il kontinentet.
I  1939 v a r der 50 000 trakto rer i  landbrugets tjeneste; i  dag er 
der 300 000. A n ta lle t af m ejetæ rskere er lige led es steget voldsom t. 
I  1939 v a r der 200 m ejetæ rskere, i  dag er der 16 000. D er find es 
1000 græ s- og lu cern etø rrerier; fø r k rig e n  v a r der ku n  nogle gan­
ske få, h v ilk e t v ise r bestræ belsen på at nedskæ re im porten a f fo ­
derstoffer. I  1952 er der således produceret 250 000 tons græ s- og 
lucem em el. G ennem snitsprisen fo r dette produkt lig g e r m ellem  50 
og 55 k r. pr. 100 k g  varierend e efter proteinindholdet.
M an m å beundre den store indsats, der ydes fra  a lle  sid er fo r at 
nå frem  t il  de fo r landm æ ndene bedst egnede redskaber og m a­
sk in e r. Je g  h a r på fle re  a f de store skuer, u d stillin g e r og ved de­
m onstrationer m ødt danske landm æ nd, som er kom m et herover fo r 
at se de nyeste m askiner. De h ar a lle  væ ret optaget a f de bestræ ­
belser, der gøres fo r at v ise  a lle  d e ta ille r frem , som  m åtte væ re af 
betydn in g fo r de m ange fo rsk e llig e  fo rd rin ger, der stille s  t il m a­
skinerne i  dag.
F o r n y lig  b le v  der afh old t en stor dem onstration a f su kkerro e­
optagere. D er b le v  ved denne le jlig h e d  dem onstreret 28 fo rsk e llig e  
optagere fra  fle re  fo rsk e llig e  lande. D anm ark v a r godt repræ sen­
teret, og der v a r stor interesse fo r de danske m askiner, idet de 
gennem gående er m ere enkle  end de fleste  udenlandske m æ rker og 
derfor som regel b illig e re  og nem m ere at arbejde m ed. V ed  denne 
dem onstration b le v  der på 4 dage taget ca. 80 td r. lan d  roer op. 
Ved siden a f m arken havde m an lave t et v a ske ri, således at a lle  
roerne fra  de fo rsk e llig e  m askin e r b le v  vasket. P å  en stor tavle  
kunne m an så fø lge m ed i, hvordan jordprocenten og afskæ ringen
af toppen v a r fo r h ve r m askine, således at de også fo r disse egen­
skaber kunne sam m enlignes under nogenlunde ens betingelser. Je g  
v il dog tro, at sukkerroehøstens m ekanisering er et af de spørgsm ål, 
h vo r der er m eget at gøre fo r opfinderne endnu.
D ieselm otorens b illig h e d  i  d rift i  fo rb indelse  m ed det forho ld , at 
der ik k e  er a fg ifts fri benzin  i  En glan d , gør, at m an herovre er m e­
get interesseret i  dieselm otorens anvendelse også i  m indre trakto rer, 
som se lv fø lg e lig  er de m est brugte i  a l a lm indelighed. Ferguson og 
Fordson synes at have produceret, lig e  hvad der ønskes i  denne 
retn ing, og de m indre d iese ltrakto rer kan  siges at væ re over fo r­
søgsstadiet.
K o rn tø rr in g s a n læ g  og a n d re  te k n is k e  h jæ lp e m id le r.
D en ud strakte  anvendelse af m ejetæ rskere h ar nødvendiggjort 
brugen a f ko rn tørringsan læ g. D er find es nu ganske udm æ rkede 
tørreanlæ g af varierend e kapacitet og t il fo rsk e llig e  p rise r. K l i ­
m aet herovre er betyde ligt m ere fu gtig t end i  D anm ark, så nødven­
digheden af tørreanlæ g er betyde ligt større, end den v il væ re i  
D anm ark. D et er nødvendigt at tørre hveden ned t il et vandindhold  
a f ca. 13 pct. fo r at opbevare den i  silo e r vin teren  over, h v is m an 
v il væ re s ik k e r på, at den ik k e  tager skade.
D er er i  den senere tid  frem kom m et siloer, som er ventilerede; 
det v il sige, at m an fra  bunden af siloen ka n  blæ se ko ld  e lle r varm  
lu ft igennem  kornet, og det sk u lle  så ik k e  væ re nødvendigt at blæ se 
det fra  en silo  t il en anden fo r at få det t il at holde sig . E n ke lte  af 
tørreanlæ ggene er nu lavet således, at m an kan  bruge dem t il at 
tørre både ko rn  og græ s e lle r lucerne uden at foretage større æn­
dringer. D isse  æ ndringer tager som regel ik k e  m ere end en dag og 
kan  foretages af gårdens egne fo lk .
D en store p ris  på redskaber og m askiner gør, at landm anden 
herovre t il tid e r lad er v isse  a f årets arbejd er udføre a f en m askin ­
station. D et er dog ik k e  a lm in d eligt, at de større ejendom m e bruger 
m askinstationerne, næ rm est ku n  i  tilfæ ld e, hvo r det pågæ ldende 
stykke  arbejde er i  fare  fo r ik k e  at b liv e  ud ført re ttid ig t på grund 
af ve jrfo rh o ld . M askinstationerne h a r in d til fo r n y lig  foretaget det 
m este a f sprø jtn ingsarbejdet, men da der i  den senere tid  er frem ­
kom m et sp rø jter t il rim e lige  p rise r, b liv e r dette arbejde nu i  større 
udstræ kning g jo rt a f landm anden selv.
H vad  sprø jtn ingen angår ka n  det næ vnes, at m an sidste å r i  stor 
udstræ kning benyttede s ig  a f flydende kvæ lsto f sprø jtet på hvede 
i  ju n i, efter at den v a r skredet. D et m enes, at den sene gødsk­
n in g  med kvæ lsto f m edfører, at dette ku n  v il b liv e  b rugt t il at fo r­
øge kæ rneudbyttet, og ik k e  t il dannelsen a f strå. Den sene sp rø jt­
n in g, efter at kom et er skredet, gør, at det se lv fø lg e lig  ik k e  er m u­
lig t  at sprøjte uden anvendelse a f en flyvem askin e. D et bedst an -
F ig . 1. Ved sen udbringning af flydende kvæ lstofgødning t il hvede 
har m an taget helikopteren i  brug. D en kan under gunstige f ly v e -  
forhold sprøjte ca. 250 tdr. Id. om dagen. (H elikopteren ses her i  
virksom hed med sprøjtning mod u k ru d t).
(Pe st C on trol Ltd ., Cam bridge, fo t.).
vendelige lu ftfa rtø j herfo r er en heliko pter. D er kan  under gode 
flyve fo rh o ld  sprøjtes ca. 250 tdr. lan d  om dagen. V i anvendte denne 
metode her på farm en, og resu ltatet v a r ganske udm æ rket. P rise n  
sidste å r v a r m eget b illig , m en det v id es nu, at den v il stige. Det 
er n em lig  et o rgan isk m iddel, der er anvendt, og t il dette v il der 
ik k e  kunne opnås det tilsk u d , som  m an få r ved anvendelse a f uor­
gan isk  kvæ lsto f. D erfo r b liv e r det et spørgsm ål, om det er en øko­
nom isk fo rd e lagtig  frem gangsm åde også efter p risstign in ge n . H e li­
kopteren fly v e r ku n  få  m eter over jorden m ed ca. 30 km  fa rt og 
dæ kker afgrøden fu ldstæ ndigt, se lv  i  van ske lige  h jørn er, h v is det 
er en d ygtig  p ilo t, der sidder ved styrepinden.
E n  u sæ d v a n lig  dræ n in g sm eto d e.
E n  interessant tin g , som je g  ik k e  h a r set ud ført i  D anm ark, er 
den m åde, m an dræ ner på, h vo r undergrunden er stift le r. M an 
læ gger først hoveddræ nene. F ø r disse dæ kkes, læ gger m an fask in e r 
oven på rørene. Sideledn in gern e lave s ved h jæ lp  a f en såka ld t 
»moledræner« (navnet kom m er af m ole =  m u ld va rp ). »M oledræ ne- 
ren«, der træ kkes a f en stor larve fo d strakto r, h a r et granatform et
legem e, der borer sig  gennem  jorden i  den ønskede dybde. N år der 
træ kkes, efterlader det granatform ede legem e en cylinderfo rm et 
»rørledning«. D isse  »rør« tru kke t i  leret står fin t og fa ld e r ik k e  
sam m en, som m an sk u lle  tro. E rfa rin g e n  v ise r, at disse »rør« kan  
stå i  op t il 20 år. A lle  stik led n in gern e  træ kkes m ed »moledræneren« 
i  en in d b yrd es afstand a f sæ d van ligvis 3 m eter. Stik le d n in ge rn e  er 
tru kke t in d  over hovedledningerne, m en går ca. 3 tom m er over 
disse, så de ender i  faskin ern e, som lig g e r over hovedledningerne. 
Denne metode anvendt t il dræ ning, hvo r den rette undergrund er 
t il stede, koster ku n  ca. 1/3 af, hvad norm ale dræ ningsm etoder ko ­
ster, og den er fu ld t ud lig e  så god som rig tig e  rørledn inger.
Staldgødningens læ sning og spredning er nu m ekaniseret på næ ­
sten enhver gård. Læ sseskovlene m anøvreres ved h jæ lp  a f den 
h yd ra u liske  løfteanordning, der nu find es på næ sten a lle  trakto rer 
som et standard -tilbeh ø r. Sprederne arbe jd er enten fra  traktorens 
krafto ve rfø rin g  e lle r ved kæ detræ k fra  sprederens tran sp o rth ju l. 
Sidstnæ vnte typer er m est foretrukne, fo rd i m an regner m ed, at der 
ved eventuelle forstoppelser i  sprederpropellerne lettere sker brud 
på disse, n år m an tager d rivk ra fte n  d irekte  fra  traktoren.
E t ra ffin e re t lille  redskab t il b o rin g a f h u lle r t il hegnspæ le e ller 
fo r p lan tn in g a f træ er har vundet indpas. Boret d rive s fra  en tra k ­
tors kra fto ve rfø rin g . E t redskab a f denne art kræ ver dog en ret 
stor b ru g  fo r at betale sig. D et tager ca. 3 m inutter at bore et h u l 
fo r en god stor hegnspæ l.
D e t m e ka n ise re d e  h ø n seri.
Noget a f det m est »m ekaniserede«, m an kom m er ud for, er høn­
sehold i  batterier. Hønsene sidder e n ke ltv is i  ståltrådsbure, anbragt 
i  ræ kke r og ofte m ed 4 ræ kke r oven på hinanden. U nder hver 
ræ kke bure er der et transportbånd fo r gødningen, der fa ld e r gen­
nem  ståltrådsbunden i  buret. Bunden er iø v rig t skrå , så de lagte  æg 
ru lle r ud, så snart hønen re jse r sig  efter læ gningen. Æ ggene ru lle r 
ud på en hyld e  uden fo r buret, således at hønsene ik k e  kan  nå at 
hakke  i  dem. Uden på h vert b u r sidder der en tav le , h vo r der h o l­
des regnskab  m ed den enkelte hønes produktion. P å  fo rsid en  a f 
burene er der et hu l, så hønen kan  stik ke  hovedet ud og nå en 
reol med fodertrug, indeholdende sk a lle r, korn , van d og hvad m an 
e lle rs bruger t il at fodre m ed. Reolerne er ophæ ngt på skinnebaner 
og træ kkes ru n d t a f en lille  elektrom otor. Reolernes bevæ gelsesha­
stighed ka n  reguleres, så m an ka n  fodre det an tal gange d ag lig , det 
anses fo r nødvendigt. H ele  system et startes autom atisk om m or­
genen og stoppes lige led es autom atisk om aftenen sam tid ig med, at 
lyse t slu kkes. M an regner m ed at g ive  hønsene en 14 tim ers a r­
bejdsdag.
Fo rde len  ved dette system  er, at m an ved ganske n ø jagtigt, hvad 
h ve r høne producerer, således at m an ik k e  sp ild e r foder på den, 
efter at den er ho ldt op at læ gge æg. D er regnes m ed, at m an kan  
få  et gennem snit på 200 æg pr. år pr. bu r. En d vid ere  sk u lle  en 
m and ved 3 tim ers arbejde d a g lig  væ re i  stand t il at passe 2000 
høns. D et er dog en m eget d yr affæ re, inden produktionen er i  gang. 
D er regnes med, at sådanne batterier koster ca. 25 k r. pr. b u r p lu s 
b ygn in g  og høns.
S to r  in te re sse  fo r  tra n sp o rtø re r m . v .
D e r er et u ta l a f transportører på m arkedet. F le re  a f dem er 
lave t således, at de ka n  bruges t il lø ftn in g  a f m ange fo rsk e llige  
tin g  ved sim ple o m stillin ge r. F le re  a f disse kan  bruges t il lø ftn in g  
og transport a f kornneg, roer, staldgødning, h a lm b alle r og ko rn ­
sæ kke.
D er er i  ø je b likke t stæ rke kræ fter i  gang fo r »bu lk«-transport 
a f ko rn , n å r det fo rlad er gårdene, fo r på denne m åde at spare 
sæ kkelejen, som er m eget d yr. D et gå r dog sæ rdeles langsom t m ed 
løsn ingen a f dette problem , da m an er nødt t il at have a lle  lan d ­
m ændene m ed, fo r at få  system et t il at arbejde tilfre d sstille n d e . 
D et kræ ver yderm ere ret stort ka p ita lu d læ g t il brovæ gte, h v is  m an 
v il ve je  sit eget ko m , sam t en ud vid else  a f de nuvæ rende ko rn ­
transportører på de enkelte ejendom m e. En d vid ere  m å a lle  la st­
b ile r forsynes m ed passende lad , sid er og tag.
D et v il se lv fø lg e lig  b liv e  nem m ere og b illig e re  at læ sse kornet 
ved b lot at try k k e  på en knap, og lige så  at lastb ile n  ved v e js  ende 
ka n  tippe læ sset a f og derved kom m e hu rtigere  på vejen  igen. Je g  
h ar dog ku n  set få  steder, h vo r m an h ar fået det indrettet på den 
m åde, m en det v il uden tv iv l brede sig.
Transp ortab le  luftkom pressorer er taget i  brug m ange steder. 
D isse  kom pressorer er lavet, så de ka n  tjene m ange fo rm ål. Således 
kobles de på gårdens vandsystem  fo r at få  hd jt try k  t il at afvaske 
redskaber og m askiner, og de anvendes t il sp rø jtn in g af k a lk  og 
m alin g  ved ved ligeholdelse a f b ygn in ge r etc. De fleste  a f kom pres­
sorerne ka n  kobles på frugttræ ssprø jter, så m an ka n  anvende dem 
i  haven og frugtp lan tagen  også.
U dover de næ vnte redskaber og m askiner fin d es der se lv fø lg e lig  
et u ta l. M ange a f dem er velkendte a f danske landm æ nd, andre har 
ingen interesse undtagen under m eget sp ecie lle  forhold.
F r a  p la n te a v le n s  og h u sd y rb ru g e ts  om råde.
I  p lanteavlen  fø lges der godt m ed. M an d yrke r de nyeste fran ske  
stam m er a f lucerne og hvedesorter, som  er velkendte i  D anm ark. 
D e danske foderroer går deres se jrsgan g landet over og anvendes i  
stor udstræ kning t il svin efo d rin g, m ere end t il kreaturerne, da m an
t il dem bruger fo derm arvkål. Fo derm arvkålen  dyrkes i  stor ud­
stræ kning, h vo r der ik k e  er fare  fo r stæ rk fro st, og afgrøder på op 
t il 30 tons k å l p r. td. Id . er ik k e  u a lm in d e ligt. D e r lave s nu en del 
ensilage a f fo d erm arvkå l; den ka n  lave s uden tilsæ tning' a f e n si- 
le rin gsm ia le r, m en kå le n  sk a l se lv fø lg e lig  skæ res op, fø r den puttes 
i  siloerne. Fodervæ rd ien er stor, og køerne kan  lid e  den.
D et er interessant, at det er danskere herovre, der d yrke r de 
største area ler m ed hundegræ s. Je g  så fo r få  år siden et kom pagni, 
der ledes af en dansker. D e r v a r 21 tæ rskevæ rker beskæ ftiget med 
at tæ rske hundegræ s fra  over 1500 tdr. Id .
D er fin d es m ange a f den svenske forsøgsstation S v a lø fs prod uk­
ter herovre. D e engelske stationer arbe jd er m eget ih æ rd igt se lv  og 
har også frem bragt m ange gode og yd erige  p lanter. K en iab yggen  
er velken dt og d yrkes en del, C arlsbergbyggen  h ar også ho ldt sit 
indtog.
F ig . 2. E n  n y  grønthøster, der i  1952 prøvedes på 
Cokenach. D en høster græs og lucerne, skæ rer det 
og blæ ser m aterialet op i  en vogn. D en udm æ rker 
sig ved sin  b illig hed  sam m enlignet med andre 
typer og præsterede godt arbejde.
E n g la n d  h ar 26 fo rsk e llig e  kvæ gracer, og deres ejere gør sig  store 
anstrengelser både m . h. t. a v l og fre m visn in g. Englæ nderen e lsker 
u d stillin g e r. D yrenes k v a lite t kan  v e l bedøm m es ud fra , at der 
kom m er opkøbere fra  hele verden i ret stort ta l fo r at købe a v lsd yr.
M und- og klo vesygen  h ar hæ rget over hele landet. M ange ko st­
bare stam besæ tninger er b levet slået ned. E n  af de m est kendte 
havde en erstatn ingsvæ rd i a f 400 000 k r. Regeringen h ar udbetalt 
2%  m ili. £ i  det sidste år i  erstatn ing fo r nedslåede besæ tninger. 
D isku ssion en  går h ø jt m ellem  landm æ nd, om det er den rette p o li­
t ik  at fortsæ tte m ed nedslagtn in ger e lle r gå over t il vakcin atio n .
D yrlæ gernes sidste fre m skrid t på insem ineringens om råde er 
frossen sæd, som  ka n  opbevares i  lan g  tid . Dette er se lv fø lg e lig  en 
stor fo rd e l fo r den landm and, der gerne v il have sæd fra  en be­
stem t ty r, og som deri pågæ ldende dag ka n  kom m e ud fo r, at der 
ik k e  er sæd nok. Radiotelefonen er taget i  b ru g fra  v isse  sæ dcentre, 
så de ka n  d irige re  deres vogne ru ndt. D et siges at spare dem en 
m asse tid , så de ka n  ud vid e deres »aktionsradius« sam tid ig med, 
at der spares benzin.
D et er interessant at se, at det m este a f m æ lken betales efter 
væ gt, og at fedtprocenten ik k e  tages i  betragtning, bortset fra , at 
der er fastsat en m inim um sprocent. U ndtaget h e rfra  er dog Je rse y - 
og G uernsey-besæ tningerne, fo r h v ilk e  der gæ lder sæ rlige ord­
n in ger. Tuberkulo sen bekæ m pes stæ rkt, og m an h ar allerede flere  
rene d istrik te r. T u b e rk u lin fri m æ lk betales der ca. 4 øre m ere fo r 
pr. lite r. D er stille s  herovre en betyde lig  større fo rd rin g  t il prod uk­
tion  a f konsum m æ lk, end der gøres i  D anm ark. Således sk a l ko ­
staldene, e lle r h v is  sæ rlige m alkestalde bruges, vaskes og spules 
d a glig . D er kræ ves desuden d e sin fice rin g, ik k e  alene m ed k lo r, men 
også m ed dam p.
Fåreh old et synes at stå i  stam pe, da det h ar h aft hårde tid er 
im od sig. Fø rst v a r der to hårde v in tre , h vo r i  tu sin d v is a f få r led 
su lte - og kuldedøden i  bjergene. D et v a r ofte så slem t, at m an ik k e  
kunne kom m e op t il dem. M ange flo k k e  b le v  dog reddet fra  su lte­
døden a f lu ftvåb net, der flø j ud og nedkastede hø i  b a lle r, som få ­
rene kunne æde, in d til m an v a r i  stand t il at kom m e dem t il h jæ lp  
på anden m åde. L a v e  u ld p rise r har yd e rlige re  fo rvæ rret de økono­
m iske m uligheder fo r fåreholdet.
D en danske landm and h ar fo r størstedelen jo rd , der h ar væ ret 
drevet godt i  generationer. D ette er ik k e  tilfæ ld et m ed hans en­
gelske  ko lle ga, m en je g  tro r, at det m å siges, at det engelske lan d ­
brugs produktion og k v a lite t går frem ad m ed storm skridt.
